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"Cabaranini telah dimasukkan
dalamkalendartahunanKemente-
rianPelaj~ran,"katanya.
daripadapertandinganKuiz Peng-
guna Antara Sekolah Menengah
yangdiadakansejaktahun1992.
OJ.
kolah menengahdari seluruh ne-
gara.
"CIP KPS adalahkesinamb'Wgan
memberitahu,sambutanyang di-
terimakali ini amatmenggalakkan
apabiladisertaioleh 977buah se-.
H , "
MOHD. Arif Abcl. Rahman (tengah) meraikan para pemenang cabaran Interaktif Penggtlna Kelcib Pengguna Sekolah 2013 di Universiti Putra Malaysia. Serdang. Selangor.
semalam. - UTUSAN(MOHO. NAJIB MOHO. NOR . "
KUALA LUMPUR25April- Kemen-
terian PerdaganganDalamNegeri,
Koperasidan Kepenggunaanakan
memperluaskanprogramfrancaisdi
peringkatsekolahbagi menyemai
minat keusahawanandalam kala-
nganpelajar.
Timbalan Ketua Setiausahanya,
DatukMohd.ArifAbd.Rahmanber-
kata,usahamenjalankanperniaga- ,
an francaismelibatkanpelajarter-
sebutdiharapdapatdimulakanta-
hundepan.
"Sekarangsektor kerajaanpun.
sukarmendapatpekerjaanjadi kita
mahu memberipendedahanawal
kepadapelajaruntuk bekerjasen-
diri.
"Kita berharapdenganusah.aini
dapat melahirkanlebih ramai te-
naga kerja sendiri khususnyada-
lam bidangkeusahawanan,"kata-
nya.
Beliau berkata demikian pada
majlispenutupanCabaranInterak-
tif PenggunaKelab PenggunaSe-
kolah(CIP KPS) 2013PeringkatKe-
bangsaandi Universiti Putra Ma-
laysia(UPM)di sini hari ini.
Yangturuthadir,TimbalanNaib
CanselorUPM,Prof.Dr.Mohammad
ShatarSabrandanTimbalanKetua
PengarahPelajaran,DatukDr.Khair
MohamadYusof.
Sementara itu, Mohd. Arif
